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ABSTRACT
ABSTRAK  
Nama  :  Muliana Sari Program Studi  :  Kedokteran Gigi Judul  :  Gambaran  Kolonisasi  Candida  Oral  pada  Lansia  di  UPTD 
Rumoh Seujahtra Geunaseh Sayang Ulee Kareng Banda Aceh   
Candida oral merupakan mikroflora oral normal pada individu yang sehat, namun dapat  berubah  menjadi  patogen  pada  kondisi 
sistem  imun  yang  lemah.  Lansia merupakan kelompok yang rentan terhadap infeksi, salah satunya infeksi Candida oral 
(kaniddiasis  oral).  Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui gambaran  kolonisasi  Candida  oral  pada  lansia  di 
UPTD  Rumoh  Seujahtra Geunaseh Sayang Ulee Kareng Banda Aceh. Penelitian deskriptif  cross sectional ini  mengikutsertakan 
26  subjek  di  UPTD  Rumoh  Seujahtra  Geunaseh  Sayang Ulee Kareng Banda Aceh yang dimulai pada tanggal 18 Februari-14
Maret 2013. Sampel yang berupa spesimen oral diperoleh dengan teknik oral rinse, kemudian dikultur pada media CHROMagar
Candida dan diidentifikasi pada 48 jam setelah 
diinkubasi  pada  suhu  370C.  Koloni  Candida  dihitung  dengan  colony  counter. Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa 
pertumbuhan  Candida  oral  yang  diisolasi sebesar  92,3%  dari  keseluruhan  sampel,  dengan  spesies  C.  albicans  sebanyak
50,4%,  C.  glabrata  37,0%,  C.tropicalis  11,8%,  dan  C.  parapsilosis  0,8%. Simpulan  dari  penelitian  ini  adalah  koloni  spesies
 Candida  oral  yang  paling banyak  ditemukan  adalah  C.  albicans,  yang  kemudian  diikuti  oleh  C.  glabrata, C.tropicalis, C.
parapsilosis, dan tidak ditemukan C. krusei.  Kata kunci: Kolonisasi, Candida oral, lansia 
ABSTRACT  
Name  :   Muliana Sari Study Program  :   Dentistry Title                  :   Oral  Candida  Colonization  in  The  Elderly  in  UPTD 
Rumoh 
Seujahtra  Geunaseh Sayang Ulee Kareng Banda Aceh .  
Oral  Candida  is  a  normal  oral  microflora  in  healthy  individuals  but  in immunocompromised condition it can be pathogen.
The elderly are vulnerable to get infection, one of them is oral Candida infection (oral candidiasis). This study was  aimed  to 
examine  the  oral  Candida  colonization  in  the  elderly  in  UPTD Rumoh  Seujahtra  Geunaseh  Sayang  Ulee  Kareng  Banda 
Aceh.  This  cross sectional  descriptive  study  included  26  elderly  in  UPTD  Rumoh  Seujahtra Geunaseh Sayang Ulee Kareng
Banda Aceh began on February 18 until March 14, 2013. Samples of oral specimens obtained with oral rinse technique, then
cultured on CHROMagar Candida medium and identified at 48 hours after incubation at a temperature  of  370C.  Candida  colonies
 counted  by  colony  counter.  The  results shown that the growth of oral Candida was isolated by 92.3% of the total sample, the 
species  founded  were  C.  albicans  50.4%,  C.  glabrata  37.0%,  C.  tropicalis 11.8%, and C.parapsilosis 0.8%. Conclusions from
this study was a colony of oral Candida  species  most  commonly  found  C.  albicans,  followed  by  C.  glabrata, C.tropicalis,
C.parapsilosis, and not found C. krusei. 
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